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Solo de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  André Messager(1853–1929)Carolyn Gorog, clarinetChrista Johnson, piano
Sonata in F Major, K. 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wolfgang A. MozartIII. Allegro assai  (1756–1791)Elizabeth Poore, piano
Introduction, Theme and Variations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gioachino Rossini (1792–1868)Jillissa Brummel, clarinetChrista Johnson, piano
Aus der Heimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bedřich SmetanaII. Andantino moderato a allegro vivo (1824–1884)Bethany Thompson, violinAndrea Arese-Elias, piano
Concerto No. 3 in B♭ Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carl StamitzI. Allegro moderato (1745–1801)ed. Stanley DruckerMolly Schwall, clarinetElizabeth Poore, piano
Scaramouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Darius MilhaudI. Vif (1892–1974)II. ModéréIII. Brazileira Jonathan Lyons, alto saxophoneStephen Estep, piano
Quartet No. 1 in D Major, Op. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carl StamitzI. Allegro adapted by Jacques LancelotIII. Poco presto Three Saints and a Sinner: Jillissa Brummel, Carolyn Gorog, and Molly Schwall, clarinets;Simon Yeh, bass clarinet
Symphonie espagnole, Op. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Édouard LaloI. Allegro non troppo (1823–1892)Ellen Raquet, violinElizabeth Poore, piano
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